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L ' élève de Szeged ù l 'âge de 14 ans. 
Magda Vmbrus Pentz. 
L' auteur examine les rendements inlelledtluels des élèves de 14 ans pour 
on établir le degré et la direction, puis pour comparer de ce point de vue les élèves 
de Szeged à ceux de Budapest. Elle a examiné 441 élèves, c'est-à-dire pi us qu 'ub 
tiers des élèves de 14 ans de Szeged, 323 en étaient ces garçons, 118 des filles. 
C'étaient des élèves de la IV-« classe du lycée, également de îa IV-« classe de 
l'école secondaire et des élèves de la VHI-« classe de l'école primaire. Elle a exa-
miné les classes, toutes, sans choisir les enfants d 'un point do vue quelconque. 
Elle les a examinés des points de vue suivants: 1. Dispositions intellectuelles 
et imagination. 2. Dispositions à apprendre les langues étrangères. 3. Vocabulaire 
et l'élocution. 4. Réflexion logique, disposition pour compter. 5. Mémoire de paro-
les et de formes. 6. Attention concentrée. 7. Attention divisée. 8. Argumentation, 
aptitude à voir l'essence. 9.'Conception d'espace. 10. Intelligence technique. 11. Fa-
cilité do mouvement, sûreté et facilité de la main. 12. Rendement de travail. 
Les capacités sont à diviser en trois groupes: type humaniste, réaliste et 
pratique. L'auteur caractérise tes représentants de chacun de ces types, puis il 
analyse les résultats des tastes et, à la base die cette analyse, i! constate qu'en gé-
nérale, les types humanistes et réalistes de Szeged sont plus faibles que ceux de 
Budapest, par contre eu ce qui concerne les dispositions pratiques, les élèves de 
Szeged surpassent ceux de Budapest. Cette différence est très facile à expliquer par 
l'influence de l'entourage, du milieu. I l y a cependant des rendements individuels 
bien remarquables: à Szeged, des talents originaux se présentèrent en plus grand 
nombre qu ' à Budapest. La cause en est peut-être que dans une ville de province, 
tes talents ont moins do pbsisibiWés pour se développer et se manifester, en tout 
cas, beaucoup de recherches concernant la race, la structure, 1' origine, tes couches 
sociales seraient encore nécessaires pour résoudre toutes les questions qui se pré-
sentent dans ce domaine. 
Les problèmes sociaux et d'hygiène publique qui sont à traiter dans le programme 
de l ' Institut Scientifique de la Grande Plaine Hongroise. 
Béla Kativô. 
L'Institut d'IIygiène publique de Szeged se rallie au travail de l ' Insilul 
Scientifique de la Grande Plaine. Lui-même il est aidé dans ses examens par une 
Station de l'Institut d'Hygiène publique d 'Etat qui est chargée de faire ces exa-
mens de contrôle dans unie! partie d'e ta Grande Plaine qui compte à peu près un 
demi-million d'habitantis. En collaboration avec plusieurs autres instituts et so-
ciétés d'hygiène, l 'auteur se propose de faire les recherches et les examens 
ruivants: examiner les sources d'eaU salée elt d'eau minérale du réseau fluvial 
du fleuve Tisza, puis ta flore bactériologique et la contamination du fleuve, et ana. 
lyser par des méthodes mikroanalyliques ses eaux résiduelles. Il veut examiner 
aussi les terres et las eaux trop riches en soude surtout de la contrée de Szeged-
Eehértô, et se proposa aussi de faire des études mycologiq-ucs. 
En rapport avec 1' enquête sur 1' hygiène de l'industrie il veut examiner 
surtout les occupations les pius fréquentes des habitants. Il veut contrôler l 'eau 
d'alimentation surtout l 'eau des puits dans les hameaux. Une des tâches de l ' In-
stitut est la recherche du certaines maladies contagieuse causées par un virus 
